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-  Scarce materials 
 
-  No systematic preservation efforts 
 
-  Great risk of loss 
Personal Teaching Collection 
-  Funded by A&S grant 
-  VHS digitization & Web archiving 
Project Background 
-  Artwork documentation 
-  Complex installations 
-  Promotional pieces 
 
 
Video / VHS 
-  10-bit Uncompressed MOV masters 
(MP4 streaming derivatives) 
-  File naming convention 
-  Metadata creation 
-  Restricted access 
-  CULAR deposit 
 
 
 
Video / VHS 
- Digitization log 
 
 
Video / VHS 
 
-  Ephemerality 
 
-  200 sites identified 
Web Content 
https://archive-it.org/collections/4388 
 
 
Web Content : a business case 
https://archive-it.org/collections/4388 
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